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Desain Windows 8
Saat ini Windows 8 mendukung processor ARM, yang mana sangat populer di dunia mobile karena mampu 
memberikan kinerja yang tinggi dengan konsumsi energi yang rendah. Dengan dukungan ARM, akan lebih banyak 
vendor yang bisa menciptakan device baru dengan OS Windows.
Desain yang digunakan sangat seragam antara Windows 8 dengan Windows Phone 8, bahkan semua aplikasi dari 
Microsoft ke depannya juga akan menggunakan desain yang sama sehingga Anda akan merasa lebih familiar.
Microsoft juga menyediakan application marketplace sehingga Anda bisa langsung membeli aplikasi secara digital. 
Bahkan Windows 8 sendiri pun juga tersedia dalam bentuk digital. Selain itu, Microsoft mengklaim telah melakukan 
peningkatan besar pada sistem keamanan Windows 8, hal ini tentunya mencakup Windows Defender.
Setelah membicarakan kelebihannya, sekarang kita beralih ke kekurangan dari Windows 8. Perubahan besar pada 
desain Windows 8, yang sekarang menggunakan gaya desain Modern, bahkan system tray pun sudah tidak ada lagi. 
Hal ini tentunya membuat Anda harus belajar lagi menggunakan Windows 8. Dan tidak sedikit juga konsumen yang 
mengklaim bahwa mempelajari Windows 8 juga cukup sulit dan memakan waktu.
Aplikasi yang tersedia untuk Windows 8 saat ini juga tidak banyak. Namun, apabila Windows 8 atau Windows Phone 
8 sukses di pasaran, tentunya banyak developer yang akan beralih membuat aplikasi untuk Windows.
Satu hal yang mungkin membuat Anda semakin bingung, yaitu tersedianya Windows 8 dalam berbagai versi. 
Customer dihadapkan pada banyak pilihan, mulai dari basic edition, pro, dan enterprise.
Kesimpulannya, apabila Anda bersedia untuk mempelajari penggunaan Windows 8, tentunya setelah Anda sudah 
mahir menggunakannya, Anda tidak akan menemukan kesulitan lagi ke depannya, termasuk dalam menggunakan 
aplikasi-aplikasi Windows 8 (aplikasi buatan Microsoft), karena semuanya akan didesain secara seragam. Antara 
versi Pro dan Enterprise, masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Perlu disesuaikan dengan kebutuhan Anda, 
apakah itu untuk individu atau untuk perusahaan.
